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Pengembangan Sistem Aplikasi Estimasi Risiko Tabrakan 
Pesawat dengan Metode Collision Risk Modelling (CRM) 
 
ABSTRAK 
 Thesis ini membahas pengembangan aplikasi simulasi untuk menghitung estimasi 
risiko tabrakan pesawat pada ruang udara Indonesia khususnya di jalur A576 dengan 
menggunakan pendekatan model Collision Risk Modelling (CRM). Dengan melakukan 
survey dan investigasi terhadap data Traffic Sample Data (TSD) dalam ruang FIR Jakarta 
yang diformulasikan untuk mendapatkan parameter distribusi Laplace kemudian dilakukan 
konfigurasi ke parameter skenario simulasi sehingga menciptakan modul ruang udara 
Indonesia seperti yang sesungguhnya.Tujuan dari simulasi ini yaitu menghitung nilai 
technical risk sebagai salah satu komponen untuk menghasilkan nilai Target Level of Safety 
(TLS) dengan skenario yang dapat dikostumisasi untuk mendapatkan data TSD yang 
memiliki kemiripan atau identik dengan kondisi penerbangan sebenarnya. Prosedur utama 
dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu menentukan parameter distribusi 
Laplace untuk longitudinal, lateral dan vertikal, menentukan skenario mana yang akan 
digunakan dalam simulasi dan menghitung estimasi risiko tabrakan. Kesimpulan dari 
simulasi ini akan dilaporkan ke BPPT sebagai bahan acuan untuk implementasi Reduced 
Vertical Separation Minimum  (RVSM) di masa depan.(IP) 
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ABSTRACT 
This thesis discusses the development of simulation applications to calculate the 
estimated risk of a plane crash in Indonesia air space in particular the track of A576 by using 
an approach model Collision Risk Modelling (CRM). By conducting surveys and 
investigations on the data Traffic Sample Data (TSD) in Jakarta FIR that is formulated to 
obtain the Laplace distribution parameters and then peform the configuration to a simulation 
scenario parameters to create air space modules like actual flight conditions.The purpose of 
this simulation is to calculate the value of technical risk as one of the components to generate 
the Target Level of Safety (TLS) with a scenario that can be customized to get the TSD data 
that are similar or identical to actual flight conditions.The main procedure in this paper is 
divided into three main sections namely determining the parameters of the Laplace 
distribution for longitudinal, lateral and vertical. Then determine which scenario will be used 
in the simulation and calculating the estimated risk of collision. The conclusion from these 
simulations will be reported to BPPT as reference material for Reduced Vertical Separation 
Minimum (RVSM) implementation in the future. (IP) 
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